








 島根大学では、学生らが中心になり 2007 年にオープンカレッジ実行委員会を立ち上げ、2008 年
10 月から２年を１期とする「知的に障害のある人のオープンカレッジ in 松江」（毎年度秋・春２日
間ずつ開講）を開講している。2018 年 10 月に６期目のオープンカレッジが始まっている。美作大
学でも 2013 年度から発達障害のある高校生を対象とした就労準備プログラム「オープンカレッジ 
















 2018 年 10 月には第６期の「オープンカレッジ in 松江」を開講し、21 名の新規受講生を受け入





 写真１ オープンカレッジ in 松江の集合写真   写真２ 交流会の様子（音楽活動） 
 








 写真３ オープンカレッジ in 美作大学の講義       写真４ 実習の様子 
 
 また、2015 年度からは、これとは別に薬師寺明子研究室の学生が中心となり企画・運営する、地
域の知的障害者を対象としたオープンカレッジである「きんちゃい みまさかれっじ」を 1 年を１






写真５ きんちゃい みまさかれっじの授業  写真６ きんちゃい みまさかれっじの講義  
 
２．大学間交流の実際 





開催日 場所 備考 
2014 年 10 月 4 日・5 日 島根大学 島根大学 15 名・美作大学 ６名 
2015 年 11 月 27 日・28 日 美作大学（OC 参加） 島根大学 ６名・美作大学 13 名 
2016 年 3 月 5 日・6 日 島根大学（OC 参加） 島根大学 多数・美作大学 ４名 
2018 年 7 月 15 日・16 日 美作大学 島根大学 ６名・美作大学 多数 




















































































１）「知的に障がいのある人のオープンカレッジ in 松江」のより詳しい活動内容は、Facebook のペ
ージを参照頂きたい。（https://www.facebook.com/open.college.matsue/） 
２）2017 年度に島根大学に人間科学部が新設されたのに伴い、福祉社会コースはそれまでの法文
学部から人間科学部に移っている。 
３）美作大学の学生が取り組む「美作福祉部隊 リカイヒロメタインジャー」および「Smile Company」
の活動内容は、美作大学生活科学部社会福祉学科のホームページを参照頂きたい。 
（https://mimasaka.jp/undergraduate/welfare-field/social-welfare） 
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